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表1-1 学士、現在の所得分析
(Ⅰ) (Ⅱ)
ｌｎ（現在の所得） Coef. P>|t| Coef. P>|t|
年齢 0.061 0.000 0.068 0.000
年齢の2乗 -3.563E-04 0.022 -4.176E-04 0.004
優の割合 -5.410E-05 0.929
進路アドバイス -0.001 0.960
浪人年数 -0.029 0.139
留年数 -0.046 0.046 -0.066 0.002
生え抜きダミー -0.041 0.374
勤続 0.005 0.016 0.003 0.027
企業規模 7.900E-06 0.002 5.450E-06 0.021
製造業ダミー -0.058 0.156
卸売り業ダミー 0.264 0.002 0.269 0.001
金融業ダミー 0.013 0.915
運輸業ダミー 0.148 0.028 0.182 0.001
電気・ガス・水道業ダミー 0.200 0.071 0.284 0.002
官公庁ダミー -0.215 0.003 -0.163 0.006
サービス業ダミー -0.011 0.888
大学教員ダミー -0.165 0.086
その他産業ダミー 0.015 0.851
定数項 4.825 0.000 4.596 0.000
サンプル数 416 497
F検定 35.32 77.91
　　Prob > F 0.00 0.00
R-squared 0.62 0.59
Adj R-squared 0.60 0.58
Root MSE 0.27 0.28
帰無仮説 F( 9 、397) 　　Prob >F
未使用変数の係数=0 0.88 0.54
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表 1-2　全学位、初任給分析
(Ⅰ)27～60歳 (Ⅱ)27～40歳 (Ⅲ)41～50歳 (Ⅳ)51～60歳
ｌｎ(実質初任給) Coef. P>|t| Coef. P>|t| Coef. P>|t| Coef. P>|t|
修士ダミー 0.114 0.009 0.115 0.005 0.139 0.040 0.125 0.173
博士ダミー 0.262 0.002 0.242 0.003 0.274 0.065 0.233 0.221
優の割合
進路アドバイス
浪人年数 0.085 0.062
留年数 -0.078 0.030 -0.118 0.108
企業規模 7.990E-06 0.171 1.060E-05 0.120
初入社年 0.019 0.000 0.015 0.001
一致景気動向指数
男子大卒者数
製造業ダミー -0.127 0.006
卸売り業ダミー
金融業ダミー
運輸業ダミー -0.199 0.004
電気・ガス・水道ダミー
官公庁ダミー -0.166 0.063 -0.281 0.000 -0.530 0.088
サービス業ダミー
大学教員ダミー 0.395 0.033
その他産業ダミー
定数項 4.089 0.000 4.540 0.000 5.460 0.000 5.162 0.000
サンプル数 599 204 159 234
F検定 28.4 9.57 4.44 1.77
　　Prob > F 0.00 0.00 0.00 0.14
R-squared 0.19 0.23 0.15 0.03
Adj R-squared 0.19 0.20 0.12 0.01
Root MSE 0.47 0.26 0.39 0.60
帰無仮説 F(  14、490) 　　Prob >F F(12、158) 　　Prob >F F(  14、126) 　　Prob >F F(  15、165) 　　Prob >F
未使用変数の係数=0 0.46 0.95 1.26 0.24 0.64 0.82 0.55 0.90
注）斜線は、そもそも使用されなかった説明変数を示す。
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表 1-3　修士・博士の初任給に与える効果
年齢層 27～60歳 27～40歳 41～50歳
帰無仮説 F(  1、593) 　　Prob >F F(  1、197) 　　Prob >F F(  1、152) 　　Prob >F
(学士の24歳推定賃金-学士の22歳推定賃金)＝ 0.13 0.72 0.16 0.69 0.36 0.55
表2-2から得られた修士ダミーの係数
(学士の27歳推定賃金-学士の22歳推定賃金)＝ 0.07 0.79 0.00 0.98 0.06 0.81
表2-2から得られた博士ダミーの係数
注)22歳時、24歳持、27歳時の推定賃金は表1-1の(Ⅱ)から得られたものである。
修士ダミーの係数と博士ダミーの係数は表1-2から得られたものであり、27～60歳については(Ⅰ)、
27～40歳については(Ⅱ)、41～50歳については(Ⅲ)からそれぞれ使用した。
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表2　学位別賃金カーブ(年齢区分変更版)
(Ⅰ)学士(表1-1(Ⅱ)再掲) (Ⅱ)修士 (Ⅲ)博士
ｌｎ（現在の所得） Coef. P>|t| Coef. P>|t| Coef. P>|t|
年齢 0.068 0.000 0.153 0.000 0.155 0.000
年齢の2乗 -4.176E-04 0.004 -0.001 0.000 -0.001 0.000
優
進路アドバイス 0.024 0.073
浪人年数 -0.030 0.155
留年数 -0.066 0.002
生え抜きダミー
勤続 0.003 0.027 0.003 0.150
企業規模 5.450E-06 0.021 1.800E-06 0.482
製造業ダミー -0.072 0.056 -0.742 0.000
卸売り業ダミー 0.269 0.001 0.400 0.002
金融業ダミー
運輸業ダミー 0.182 0.001
電気・ガス・水道業ダミー 0.284 0.002 0.136 0.035
官公庁ダミー -0.163 0.006 -0.120 0.074 -0.636 0.000
サービス業ダミー -0.194 0.014 -0.921 0.000
大学教員ダミー -0.244 0.000 -0.788 0.000
その他産業ダミー
定数項 4.596 0.000 2.786 0.000 3.605 0.000
サンプル数 497 332 88
F検定 77.91 96.35 51.10
　　Prob > F 0.00 0.00 0.00
R-squared 0.59 0.78 0.79
Adj R-squared 0.58 0.78 0.78
Root MSE 0.28 0.24 0.16
帰無仮説 F( 9 、371) 　　Prob >F F( 6 、282) 　　Prob >F F( 7 、44) 　　Prob >F
未使用変数の係数=0 0.71 0.70 0.85 0.53 0.88 0.53
F( 1 、319) 　　Prob >F学士の年齢係数＝修士の年齢
係数 37.50 0.00
F( 1 、319) 　　Prob >F学士の年齢の2乗係数＝学士の
年齢の2乗係数 34.45 0.00
F( 1、81) 　　Prob >F修士の年齢係数＝博士の年齢
係数 0.00 0.95
F( 1、81) 　　Prob >F修士の年齢の2乗係数＝博士の
年齢の2乗係数 0.05 0.83
注)説明変数の斜線はそもそも使用されなかった変数を示す。
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表3　現在の所得分析
(Ⅰ)27～60歳 (Ⅱ)27～40歳 (Ⅲ)41～50歳 (Ⅳ)51～60歳
ｌｎ（現在の所得） Coef. P>|t| Coef. P>|t| Coef. P>|t| Coef. P>|t|
修士ダミー 0.101 0.000 0.117 0.000 0.123 0.000 0.103 0.008
博士ダミー 0.239 0.000 0.261 0.000 0.330 0.000 0.116 0.134
優の割合
進路アドバイス 0.025 0.065
浪人年数
留年数 -0.070 0.007
生え抜きダミー
勤続 0.002 0.024 0.003 0.041
経験年数 0.062 0.000 0.085 0.000 0.029 0.000 0.020 0.000
経験年数の2乗 -0.001 0.000 -0.002 0.031
企業規模 5.710E-06 0.001 1.040E-05 0.000 6.380E-06 0.028
製造業ダミー -0.046 0.087 -0.191 0.000
卸売り業ダミー 0.253 0.000 0.353 0.000 0.266 0.024
金融業ダミー 0.186 0.074 -0.233 0.072
運輸業ダミー 0.132 0.003 0.183 0.000 0.230 0.002
電気・ガス・水道業ダミー 0.175 0.002 0.212 0.004
官公庁ダミー -0.134 0.004 -0.342 0.000
サービス業ダミー -0.088 0.081 -0.430 0.000
大学教員ダミー -0.132 0.003 -0.245 0.001 -0.144 0.025
その他産業ダミー
定数項 5.837 0.000 5.673 0.000 6.361 0.000 6.440 0.000
サンプル数 826 223 229 372
F検定 120.64 41.1 15.02 5.82
　　Prob > F 0.00 0.00 0.00 0.00
R-squared 0.66 0.61 0.43 0.11
Adj R-squared 0.65 0.59 0.40 0.09
Root MSE 0.25 0.20 0.21 0.28
帰無仮説 F( 7、734) 　　Prob >F F( 12、188) 　　Prob >F F( 9、185) 　　Prob >F 　F(12、317) 　Prob >F
未使用変数の係数=0 0.34 0.94 1.02 0.44 0.84 0.58 0.45 0.94
修士ダミーの係数＝博士 F(  1、812) 　　Prob >F F(　1、214) 　　Prob >F F( 1、217) 　　Prob >F
ダミーの係数 11.67 0.00 7.23 0.01 1.25 0.00
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補論　基本統計量
表A-1-1 学士、現在の所得分析で使用された変数の基本統計量
標本数 平均 標準偏差 最小値 最大値
ｌｎ(現在の所得) 521 7.019096 0.4401017 5.782286 8.229511
年齢 525 49.28571 9.707668 22 60
年齢の2乗 525 2523.141 872.6071 484 3600
優の割合 490 40.29184 24.16818 0 95
進路アドバイス 518 2.998069 0.942237 0 4
浪人年数 475 0.5284211 0.7439862 0 4
留年数 504 0.202381 0.5938002 0 4
生え抜きダミー 524 0.6431298 0.4795338 0 1
勤続 525 19.24952 11.93065 0 38
企業規模 524 7272.262 6273.303 2.5 15000
製造業ダミー 523 0.5774379 0.4944399 0 1
卸売り業ダミー 523 0.0267686 0.1615611 0 1
金融業ダミー 523 0.0152964 0.1228464 0 1
運輸業ダミー 523 0.0611855 0.2398997 0 1
電気・ガス・水道業ダミー 523 0.0248566 0.155837 0 1
官公庁ダミー 523 0.0478011 0.2135495 0 1
サービス業ダミー 523 0.0458891 0.2094449 0 1
大学教員ダミー 523 0.0229446 0.1498701 0 1
その他産業ダミー 523 0.040153 0.1965058 0 1
表A-1-2　全学位、初任給分析(27～60歳)で使用された変数の基本統計量
標本数 平均 標準偏差 最小値 最大値
ｌｎ(実質初任給) 623 5.567059 0.520887 4.573671 7.212946
修士ダミー 652 0.4309816 0.4955938 0 1
博士ダミー 652 0.0720859 0.2588286 0 1
優の割合 607 46.83196 24.73219 0 100
進路アドバイス 644 2.981366 0.9658044 0 4
浪人年数 598 0.4632107 0.6608084 0 4
留年数 630 0.168254 0.5641165 0 5
企業規模 648 9553.523 5763.38 17 15000
初入社年 652 76.8773 9.988948 60 97
一致景気動向指数 652 62.93093 24.72103 8.34167 92.70834
男子大卒者数 652 233904.8 66521.27 103361 342703
製造業ダミー 649 0.6486903 0.4777477 0 1
卸売り業ダミー 649 0.0077042 0.087502 0 1
金融業ダミー 649 0.009245 0.0957792 0 1
運輸業ダミー 649 0.0662558 0.2489205 0 1
電気・ガス・水道ダミー 649 0.0446841 0.2067688 0 1
官公庁ダミー 649 0.0493066 0.2166745 0 1
サービス業ダミー 649 0.0123267 0.1104242 0 1
大学教員ダミー 649 0.0600924 0.2378414 0 1
その他産業ダミー 649 0.0138675 0.1170311 0 1
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表A-2-1　学位別賃金カーブ(修士)に使用された変数の基本統計量
標本数 平均 標準偏差 最小値 最大値
ｌｎ（現在の所得） 377 6.843862 0.4951571 3.912023 8.229511
年齢 388 43.02577 10.12936 24 60
年齢の2乗 388 1953.557 857.5075 576 3600
優の割合 357 53.40336 23.11062 0 100
進路アドバイス 377 2.965517 1.032132 0 4
浪人年数 353 0.4164306 0.6479529 0 4
留年数 379 0.1451187 0.4960651 0 5
生え抜きダミー 388 0.7731959 0.4193056 0 1
勤続 388 14.40464 9.981568 0 35
企業規模 385 8732.774 6194.352 2.5 15000
製造業ダミー 386 0.6062176 0.4892217 0 1
卸売り業ダミー 386 0.0103627 0.1013999 0 1
金融業ダミー 386 0.007772 0.0879298 0 1
運輸業ダミー 386 0.0595855 0.2370245 0 1
電気・ガス・水道業ダミー 386 0.0595855 0.2370245 0 1
官公庁ダミー 386 0.0492228 0.2166136 0 1
サービス業ダミー 386 0.0362694 0.1872024 0 1
大学教員ダミー 386 0.0673575 0.2509654 0 1
その他産業ダミー 386 0.0362694 0.1872024 0 1
表A-2-2　学位別賃金カーブ(博士)に使用された変数の基本統計量
標本数 平均 標準偏差 最小値 最大値
ｌｎ（現在の所得） 88 6.939432 0.3450168 5.925592 8.229511
年齢 88 47.68182 9.361876 29 60
年齢の2乗 88 2360.205 857.4145 841 3600
優の割合 82 65.18293 21.08837 10 100
進路アドバイス 87 3.149425 0.9587872 0 4
浪人年数 84 0.3214286 0.5413218 0 3
留年数 72 0.2361111 0.6816107 0 4
生え抜きダミー 88 0.5340909 0.5016951 0 1
勤続 88 13.98864 10.25143 0 33
企業規模 83 5730.735 5717.42 17 15000
製造業ダミー 88 0.3068182 0.4638161 0 1
官公庁ダミー 88 0.0454545 0.2094926 0 1
サービス業ダミー 88 0.0113636 0.1066004 0 1
大学教員ダミー 88 0.6136364 0.4897059 0 1
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表A-3　現在の所得分析(27～60歳)で使用された変数の基本統計量
標本数 平均 標準偏差 最小値 最大値
ｌｎ（現在の所得） 928 6.965889 0.4207233 5.519459 8.229511
修士ダミー 924 0.3906926 0.4881699 0 1
博士ダミー 924 0.0779221 0.2681941 0 1
優の割合 867 47.63322 24.73474 0 100
進路アドバイス 919 3.041349 0.9545378 0 4
浪人年数 850 0.4552941 0.6749787 0 4
留年数 935 0.2149733 0.7211922 0 9
生え抜きダミー 924 0.6818182 0.4660227 0 1
勤続 935 17.56257 11.11735 0 38
経験年数 850 23.14235 10.05964 1 38
経験年数の2乗 850 636.6459 433.4379 1 1444
企業規模 927 7604.404 6239.625 2.5 15000
製造業ダミー 931 0.5671321 0.4957391 0 1
卸売り業ダミー 931 0.0182599 0.1339619 0 1
金融業ダミー 931 0.0107411 0.1031368 0 1
運輸業ダミー 931 0.0515575 0.2212507 0 1
電気・ガス・水道業ダミー 931 0.0343716 0.1822798 0 1
官公庁ダミー 931 0.0494092 0.2168374 0 1
サービス業ダミー 931 0.0418904 0.2004465 0 1
大学教員ダミー 931 0.0934479 0.2912155 0 1
その他産業ダミー 931 0.037594 0.1903144 0 1
